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RtSUME.  - Lors de deux missions de prospections. des industries i caractlrre palêolithique ancien )) ont ê t i  ideniifi&.,des 
industries à biface grossier sur  quartzite à proximite des affleurements de matiire premiere et des industries en silex i biface et 
dêbitape Levallois sur I C  plateau du JOL. Ces industries, repirécs uniquement en surface. ne peuvent pas encore étre instries dans 
une chronologie Pliistoccne. En reipanche. de nombreux gisements nêolithiques )) ont C t C  rep i r i s  en bordure de wadis CI du 
Ramla!-as-Sabatayn: deux sites ont pu Ctre dalês de 5 030 + / -  70 ans B.P. et 4 800 +/- 400 ans B.P. Leurs industries ont .pour 
curaciere commun des pihces bifncinles rctouchtes par pression. communtmeni  admises comme armatures de chasse. 
ABSTRACT. - Diirirrg Iwo s i r n e j  ~riissiotis. *'Ioiw Ralacolirhir" iridrrsmrics liave beeti iderrri/ied. close 10 oirrcrops of raw rirarerials : 
rotigli hjfarial iridirsirics ori qirarm:i/e artd./lirrr irrdrrsmrics wiilr hifaces aird Levallois dhhìioge ori rlie Jolplarcarr. These ;rrdrtsrrics, forrrrd 
o r t l ~ .  nri sirrfiire. curitro~ hc irrscrrcd ii~irlrirr rlre Plcisrorerre clirÒr~olugy. Ori rlie orlier hand. tiurrierorrs "Neolirlric" sires haw becri 
ide)il[/ied 011 hairks qf wudis orrd of rlie Rarrrlar-as.Saharajrr : IWO ojtliesires hare heeti dared of 5030+/- 70 B.P. arid 4800 + / - B .  P. 
Tltcsc ìriditsiries hare irr rorritriori b(facìa1 arroicheods rrrade hy pressirre. c o t i r ~ ~ i o i ~ ~ ~  considered as Aitritirig tcvaporis. , , 
Shabwa (fig. I )  est l'ancienne capitale.sud-arabi- 
que d u  royaume Hadramawt, actuellement fouillée 
par la 'mission archéologique française ( I ) .  Une 
premitre mission .de reconnaissance effectuée en 
mars 1983 (M.-L.I.) visait à préciser l'existence d'une 
. Préhistoire inconnue jusqu'alors et A envisager une 
exploitation~raisonnee des données préhistoriques 
daris un.contexie régjbqal. L'occupation--prChistoIi- 
que'du Yemen et d e  l'Arabie du  sud reste encore un 
domaine i peine exploré dont on ne peut cependant 
ignorer l'importance entre l'Afrique et l'Asie. 
Si l'ancienneté de l'origine humaine, authentifiée 
sur des fossiles humains (2) et sur des industries (3) 
mis au jour  dans la région de l'Hadar en Ethiopie, 
appartient toujours à l'Afrique orientale, l'absence 
d e  recherches préhistoriques dans le sud de l'Arabie 
fait, obstacle à l a  connaissance des peuplements les 
plus anciens d'Asie. 
Cependant, si l'occupation pléistocène est peu 
connue dans cette vaste région, la question de 
I'occupztion précédant le I I c  millénaire reste, elle 
aussi, ouverte. Or l'exploration de l'Arabie orientale 
. 
I 
Ces missions ont i t è  realisees dans le cadre de  la R.C.P.743 du 
C.N.R.S. et gráce au soutien de la Sous-direction des Sciences 
Sociales et Humaines du Ministère des Relations Exitrieures. Les 
datations ont ¿tê effectutes par G. Delibrias au Laboratoire de 
Radiocarbone de Gifmr-Yveite.  
Les missions oni t t C  rtalistes grlce a l'obligeance et I'efficacité 
de  M .  Abdullah Muheirez. directeur du  Yemeni Center for 
Culture and Archeology Research H Aden. Qu'il en soit vivement 
remercie. ainsi que M. Mohamed BeL'Afyr dont la collaboration 
sur le terrain nous fut  si prêcieuse. 
( I )  BRETON. 1987. 
( 2 )  JOHANSON and TAIEB, 1976. 
(3) ROCHE et TIERCELIN. 1980. 
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en Oman (4) et à Abu Dhabi ( 5 )  a mis en évidence le 
rôle important que  pouvaient jouer les régions 
limitrophes du Rub al Khali entre l'Asie et l'Afrique. 
La première mission a révélé l'importance numé- 
rique d'une industrie lithique taillée, repérée uni- 
quement en surface, dont les caractères techno-typo- 
logiques permettent d'avancer une occupation an- 
cienne (dkbitage Levallois associ2 h des bifa,ces)' sur 
le plateau du Hadramawt alors que la présence d e  
pièces bifaciales finement retouchees par pression en 
bordure de wadis laisse augurer d'une occupation 
récente (6) .  
Une seconde mission d e  prospection en novem- 
bre/décembre 1984 (M.L.I.,L,O.) a eu pour but de 
tenter d e  mettre en place un cadre chronologique et 
paléo-climatique et d'2valuer le potentiel des sites 
datables afin d'orienter des axes d e  recherches 
prioritaires. 
' 
I. D O N N ~ E S  ANT~RIEURES 
En l'absence d e  données géologiques et préhisto- 
riques précises sur  la région d e  Shabwa, rappelons 
britvement les informations disponibles dans un 
domaine gkographique beaucoup plus vaste d e  cette 
partie d e  la ptninsule arabique. 
(4) TOSI, 1986. 
(5 )  CLEUZIOU et COSTANTINI. 1980 : 250, U on n'a peut- 
étre pas considCrC avec toute l'attention nkcessaire I C  rÓ1e qu'a pu 
jouer la pininsule arabique comme pont entre l'Afrique et 'l'Asie. 
(6) INIZAN, sous presse. (manuscrit dtposC en 1983). 
I '  I 
I .  PRÉHISTOIRE 
C'est à Caton-Thomson et Gardner que l'on doit 
la reconnaissance des premiers indices d'une occu- 
pation préhistorique au Yemen du sud: elles effec- 
tuirent une mission de prospections de novem- 
bre 1937 B mars 1938 dans le wadi Hadramawt et 
relevèrent une coupe de dépôts fluviatiles dans la 
région d'Hureidha (7). 
D'apris la publication postérieure de Caton- 
Thomson (S), ces dépôts de 12 mètres d'épaisseur 
environ, mais non datés, offrent une aliernance d e  
couches de silt et de galets, d'épaisseurs variables, 
pouvant atteindre 3 m. de puissance : 16 artefacts 
ont ét6 collectés in siru dans deux niveaux (nucléus 
globuleux, discoïde, éclats, racloir); à ce matériel 
correspondent vraisemblablement des artefacts ré- 
coltés à la surface des escarpements du plateau : un 
biface, un nucléus Levallois, une gròsse lame denti- 
culée en sont les éléments caractéristiques. Les 
quelques silex taillés ramassés sporadiquement dans 
la région de Tarim et de Seyoun sont apparemment 
de même facture. L'auteur s'en tient à la diagnose d e  
paléolithique et d'un u probablement néolithique )) 
pour u n  assemblage techno-typologique différent, 
récolté à la surface d'un cailloutis dans une plaine 
proche de Mukalla sur la côte: une mèche de foret 
finement retouchée par pression se raccorde typolo- 
giquement à la fin des temps préhistoriques (9). 
Une mission archéologique américaine a effectué, 
A nouveau dans le wadi Hadramawt, une importante 
mis$on de reconnaissance en 1952 publiée sous la 
l'orme d'un rapport préliminaire ( 1  O) : d e  nombreux 
ateliers de taille d e  silex furent repérés sur le 
(( plateau )) avec la présence en maints endroits d'un 
débitage Levallois et de bifaces. Dans u n  abri 
sous-roche,' une couche' archéologique a livré, entre 
autres, quelques pointes de flèches pédonculées et à 
ailerons. 
Actuellement, cet important wadi fait B nouveau 
l'objet d'une recherche pluridisciplinaire par une 
mission- soviétique : une fouille a débuté en 1984 
dans cette région où l'effondrement d'un abri aurait 
scellé plusieurs couches d'occupation en place qui 
dateraient du paléolithique inférieur ( I  1). 
Une industrie à bifaces sur  quartzite a aussi été 
découverte par Sieveking au nord de l'oasis de Lahej 
non loin d'Aden: elle a été qualifiée d'acheuleenne; 
Doe a lu i  aussi récolté le même type d'industrie dans 
cette localité (12). 
On doit rapporter la découverte de plusieurs sites 
néolithiques )) dans le sud-ouest du désert du Rub 
' 
' 
(7) CATON-THOMSON and GARDNER, 1939. 
(9) Cette identification a t i6  e l l e c t u k  d'aprcs I'illustraiion de 
(IO) V A N  BEEK er al.. 1963. 
( I I )  Communication orale de M. Balalier. 
(12) A~rriquiries Adetr. 196.5 : 18-19. 
(8) CATON-THOMSON, 1953. 
Caion-Thomson. 1953. 
. 
al'Khali en Arabie saoudite, ce désert limitrophe du  
Yemen, se  raccordant géomorphologiquement à ce 
pays et tout particulièrement àS la région de Shabwa. 
Les premières trouvailles datent d e  1952, trois 
gisements furent découverts dans u n  couloir inter- 
dunaire (bordure d'un ancien wadi) par deux offi- 
ciers britanniques qui confièrent I'étude du matériel 
à F.E. Zeuner (13). 
Le matériel de deux de ces gisements est dominé 
par des pièces foliacées bifaciales finement retou- 
chées par pression, alors que toutes les pièces 
bifaciales du troisième sont des pointes de flèche 
pédonculées et à ailerons, elles aussi retouchées par 
pression. Les os de gazelle prédominent dans la 
faune conservée dans ces gisements. 
Quelques autres sites caractérisés par u n  matériel 
identique aux précédents ont été signalés par des 
pétroliers dans cette région du Rub al'Khali (14): 
l'un d'entre eux a i t é  daté au carbone 14 de 
5090 +/- 200 B.P. (15). 
2. G ~ O L O G I E  
Sur le plan géologique, géomorphologique et 
paltoclimatique, la région de Shabwa n'a encore fait 
l'objet d'aucune étude détaillée : comme pour la 
préhistoire, les quelques informations dont on dis- 
pose concernent surtout le Rub a l ' g a l i  et le wadi 
Hadramawt (17). 
Du point de vue de I'évolution du climat, i l  a été 
mis en tvidence que cette partie d e  la péninsule 
arabiqge z connu deux chases hurn.'des lors des 
derniers 50000 ans. Dans le sud-ouest du Rub 
al'Khali, où quelques sites néolithiques )) ont été 
décrits en association avec des dépôts lacustres 
tapissant des dépressions interdunaires ( 1  8), 
Mc Lure (19) et Whitney (20) établirent l'existence 
d e  deux phases lacustres, entre 33 O00 et 21 O00 ans 
BP et entre 9 O00 et 5 O00 ans BP (maxima lacustres 
probablement situés vers 30 000-24 O00 et vers 
8 000-6 O00 ans BP). La derniére période lacustre, 
marquant une phase de haut niveau des nappes 
phréatiques et datant de la première moitié de 
l'Holocène a tgalement été identifiée au Soudan (21) 
et dans l'ensemble du Sahara.. 
(13) ZEUNER. 1954. . 
(14) FIELD, 1958. 
(15) FIELD, 1960. 
(16) MAIGRET, 1981, 1982, 1984. 
(17) H U Z A U W I N ,  1938; CATON-THOMSON, 1938; CA- 
TON-THOMSON & GARDNER, 1939; WENZ, 1943; BUNKER, 
1953; WISSMANN, 1957; BEYDOUN, 1960, 1963; Van BEEK er 
al.. 1963; POWERS er al., 1966; DAYTON, 197.5; McLURE. 1976. 
1978; HOTZL & Z6TL,  1978. 
1964; RAFTER ch¿ par POWERS el al., 1966 : D99. 
(18) PHILBY, 1933; ZEUNER, 1954; CATON-THOMSON, 
(19) McLURE. 1976, 1978. 
(20) WITHNEY, 1983. 
(21) EYLES er al.. 1984; RITCHIE er al., 1985. 
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I-IC. I .  - Carte du si111 rlc 1'Arahic. 
Dans le wadi I-iadram;iwt, l es  principale5 observa- 
tions d'ordre géologique pub1ii.c.s (37) portent esscn- 
t i  e 1 le ni e II 1 :u,r Ia mo rp hol ug i e d eh. IC r r;i sses 1 u v  i a 1 i I es 
et des flancs de vallées, et sur la géologie générale du 
$plaleau du Hadramawt. Ce plateau, qui s'étend sur 
des miIliersde kilometres carrks d a n s  I C  nord-est du 
Yt.:nea .d , .~  Sud e t  jusqu'iiu Dhofar. es\ Un vaste 
ensemble calcaire du dPbut du Tertiaire (Paléocene 
ei Eocène). peu déforiné. et entaille par quelques 
iwdis ;ius Iliincs iihrupts \23) , ,  Sur sa bordure nord- 
o cci d e n t a I e, ce p I R t e ii u, i g  a I em en t dé n o m ni é J o I ,  est 
limité p a r  cles frtl:iises de 100 :I 2 0 0  in de haut qui 
CO nst il  ue ni u ne  i ni pressi onnan t c h a  rri 6r  e nil1 \i rei I e. 
Dans ces falaises,.souvent subverticales. affleurent 
les bancs calcaires ioc21ies comportant des passées 
riches en rognons de siles. 
La position geographique de Shabwa, ri la lisière 
du dPscrl du Rub al 'Khali  et du plateau du Hadra- 
mawt (Jol), constitue donc a priori u n  elénient 
favorable pour u n e  t tudc  de I'ivolution reccnte des  
paléo-environnements en liaison avec I'occupatioii 
h u 111 ai I l  e. 
' 
I I .  CAIIRE GEOCRAPHIQUE 
I .  CONTESTE KCGIONAL 
I Le site'de Shabwa est donc situé au sud du Kub 
iil'Khali, en bordure du desert de Ramlat iis Saba- 
t a y m ,  C I  au pied des falaises du Jol, a u  débouché du 
, \vadi Atf ( =  Irmah) (Iïg. I ) .  
( 2  2 )  L' ATO N-T tl O h.1 S O  N. I Y3 8 CATO N-TIi O MSO I\! S. 
' (.;i\l<L)h'EK. 1'139: Viin I3EEK t'r < I / . .  1063: BEYDOUN. 1066. 
1')67. 
( 2 3 )  HEYI)OUN. 1966: G R E E N W 0 0 1 3  6: BLEACKLEY. 
.- 
La plaine de Ramla[ LIS Sabat>iyn est une vaste . 
cu ve t t e comb I éc d 't i  I I u vi o tis p 1 i o -9 II a te r n  a i res, p rcs- 
qu'entièrement couverie de Sables remobilisks par le 
vent au Quaternaire supérieur. Cette plairie separe Is 
domaine sédimentaire calcaire i I'esr (Jol) et le 
coin*plcse volcanique et  métaniorphique situe B la 
frontière de.s deux Yemen. Dans ¡es environs d e  
Shabwa, les dunes vives d e  Ranilat ;is Sabatayn 
n'atteignent pas le pied de la Palaise du Jol parce 
qu'il s'y est formé u n  couloir de dalat ion,  qui se 
' prolonge vers le nord-est jusqu'i  l'entrée du wadi 
Hadramawt. En certains points au nord, mais aussi 
au sud, de Shabwa, le pied des l'alaises du Jol iì éte 
I e si èg e d'accu mu I a t i  o n s d i: t ri ti q u es q u a t  ern a i res 
(piémonts, glacis et c6nes *alluviaux d'figes divers). 
Sur la bordure orientale de Ramlat as Srihatayn, et 
notamment aux en;irons de Shabwa, pointent quel- 
ques buttes témoins du Jol (Uqlah, Nasr al'Guibli. 
Nasr al'chargui, al'Qwid) et plusieurs diapirs (Milh 
Karwah, Milh lyadh, et Shabwa); la halite (sel 
gemme), d'âge jurassique. qui est Q l'origine de ces 
phénomènes diapiriques, a Tait l'objet d'une exploi- 
tation artisanale, déj i  ancienne. qui a i1iIisi contribué 
a u  rayonnement de la rtgion. 
Sur  sa bordure nord-occidentale comme ailleurs. 
le Jol est caractérisé par u n  sommet plat, totalement 
dépourvu de végétation : i l  s'agit d'une surPace 
structurale où ne s'est accumulé aucun dépôt qua- 
ternaire (alluvial, lacustre, éolien). Les vallées qui 
entaillent cette partie du plateau sont le plus souvent 
abruptes, comme les falaises bordières: dans certains 
cas, cependant, la présence de bancs durs provoque 
la formation de gradins et de replats sur les flancs de 
ces thalwegs. Les dépôts de pente sont d'extension et 
d'épaisseur limitées. 
D'une Paçon générale, les fonds de vallées sont 
plats et, à la différence de certaines parties du wadi 
7 
n . . _. ..: 
Shabwa, beaucoup 'moins larges que ceux du 
wadi Hadramawt, sont surtout formCs de sédiments 
tres grossiers (blocs et galets arrondis); les sables et 
limons. fluviatiles ne peuvent s'accumuler durable- 
ment qu'au débouché des wadis, dans lii plaine. 
coliinie i Shebwiih. Actucllenicnt les wadis ne 
fonctionnent que  quelques heures, tout au  plus 
quelques .jours par  an. à la suite d'or;igcs liés h la 
~noiisson d'hiver (en mars ou avril). 
On s i i l  que l ' u n  des fondements de la civilisation 
sud-arabique a t t é  l'exploitation de ces très rolirtes 
crues, appelées u seils n,  i l'aide de  systkmes d'irri- 
gation trts développés (24). Une grande partie de la 
richesse agricole de la région ;1 reposé sur une 
optimisation de ces ressources limittes cn eau. Les 
tr;iv;ius d'irrigation réalises lors des trois derniers 
milltnaires dans la plupart des wadis de la région 
ont eu pour consequence de modifier profondkment 
I C  r6gime hydrologique riaturel de ces wadis: cer- 
tains bras dc wadis on1 ainsi eté aménagés pour 
p c r m et t re 1 'a cc u m u I a t i  o n d e sed i in c fi ts Iï n s, propres 
;i etre cultivés. Notons que ces comblements artili- 
ciels des fonds de wadis, q u i  peuvent atteindre 
localcment plusieurs metres, constituent des obsta- 
cles serieus pour In prospection d'indices d'occupa: 
. . tion humaine (antérieure :lux derniers sikcles/niille- 
n:iires) le long des rives de ces cours d'eau episodi- 
; ~ ~ ~ ~ : , c ' e s i - 3 - d i t e  dans l'une des m n e s  .o priori les 
plus I'avorahles <i l i i  préservaiioi? de I'C'SICS :inthropi- 
ques. 
I I I .  ZONES F:TUI)IF:ES 
L:i prospection ;I ~ I C ;  inenec daris yuiitrc type:' 
, , .cl'cnviroiineii~en~ suscepLibits de fournir des i n f o r .  
. iii:ition:, d e  nature difftrcnte : l e  platciiii el scs 
rnI;lhlcnlc.nrs, 12s pienlonls, l e s  \ vadis  et leurs I'i\ 'CS 
. :iinsi quc la lisi5re d u  R;imlur  ;IS Salxiruyn. 
. . .  
La richesse en silex des calcaires paliocines c t  
6ocenes du Jol  cxplique aisement la frequence des 
déchets de taille rencontris en surrace sur  le plateau, 
sur les èventuels entableinents et s u r  les pentes. 
'.'LES PIÉMONTS 
Plusieurs types de piémonts peuvent ètre distin- 
puits : les plus petits, dans certaines vallées, corres- 
pondent à des accumulations d'alluvions torrentiel- 
(2 .1)  PIKENNE.  1977 
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pCdiments -.recouv.erts 'd'kboulis. Des caracthes sé 
dimentologiques permettent souvent de différencie 
les périodes et les modes de formation des sédiment 
superficiels des pikmonls : quelques coupes mon 
trank des encroûtements calcaires bien développés 
fournissent des indicatiozs sur I'évolution de I: 
séd i nien ta t i o n a u Qu a t  e rn ai re. 
Dans l'ensemble, la morphologie ci les depõts dr 
pitmonts suggtrent que des périodes plus humide: 
que l'actuelle onf prédominé LIU Quaternaire. 
Les industries lithiques observées sur les diffé 
rents types de piémonts sont essentiellement de? 
déchets de débitage qui ne sont caractéristique? 
d'a'ucune période comme on le précisera plus loin 
3 .  LES WADIS ET LEURS RlVES 
Le trai t  marquant des wudis de cette rigion esi 
constitue par l'absence de terrasses lluviatiles éta- 
gées. Cette particularit6 constitue u n  obstacle 1 
I 'étab I iss e in e n t d 'u  ne c h ron o I osi e pa I éo cl i ni il t i q u e e 
préhistorique. 
Des indices, d'une industrie lithique recente de 
type (( néolithique 1) ont été relevés lors des deus 
missions le long des wadis. La rareté des vcstiges 
plus  anciens dans le t'ond des vallées peut Ptrc 
a I t r i b u ee ;I u CO in b 1 e ni e n t Il u vi a t i 1 e recc n I .  
4. L A  BORDURE DU R A M L A T , A S  SAI3ATAYK 
La présence de. sites (( néolithiques ))%n bordure 
de  paiéo-i~ics holocknes dans 'des dkprcssions inter- 
duriaires du Rab a¡'KIiali incitait vivenient h recher- 
cher le rnirrne type d';issoci;ition dans le i i a i i i l ; ~ ~  ;is 
Sabaiayn proche de Shabwa. 
phase plus huniide mise en evidence dans' la bordure 
meridionale du Rub al-Khali, entre 9 O00 et 
5 O00 ans  B.P. comme dans Ia quasi-totalité de  !a 
zone des e rt i q u e no rd-a frica i ne. 
Ces dépõts lacustres datent  probablement de  I Í I  * 
Le matériel archéologique façonné par l'homme 
est dominé par l'industrie lithique taillée, c'est donc 
sur l'analyse de cette industrie que reposent essen- 
tiellement les premiires interprktations. 
Cependant quelques ClCments d e  faune ont Clé 
découverts, à Khushum Rumayd, cette conservation 
ainsi que celle de certains charbons laissent esperer 
une approche de l'occupation dans son paléoenvi- 
ronnement. 
I d 7 0 E  1.47030 
o ' I O  20 km 
I .  
k'1G. 2. - C'artc ilcs prwpcc l ions  de  la rtgion d e  Shahwa. 
Quclques tessons ' de céramique grossiere, tres 
irodth .et associts i des tclats cle taille, ont i t i .  
rep6ri.s d:iw le w:idi I rni : ih  : cc sont les  seuls 
teni6ins de cet ic  technologie iden,tifïCs lors des 
pros p e ct i o n s. 
('es d e u s  objectil's correspondent 3 deus ases de  
recherche coniplPmentaires : en erret- dans I C  sud d c  
I',4rabit. oli' la connaissance de  I'occupaiioII h u -  
maine est pratiquement inexistante, i l  est I'ondamen- 
[al d e  chercher :I etriblir prioritairement I'orib' 'Ille et 
la clironol,ogie de l'occupation. Pour établir une 
chro,nologie, i l  est toujours préférable, voire néces- 
siire, d c  disposer d e  sites pri.liistoriques stratilÏCs 
d 11 11 t 1'51 LI d c si. di  ni e II to I ogi q II e ,  pii I y t i  o I og i q u e, pc u t 
p e  rni et t re II n e i n t e rp ret a t i o n pa I éoc1 i ma t i q u e. O r, 
d a n s  les zones arides, I'efTet de la déflation kolienne 
1 
et les conditions de sedimentation hont riirenielit 
I'avorables :I la constitution de sites stratiliés. E n  
revanche, l'existence en milieu dhsertique de gise- 
ments ayant conservé leur materiel e n  pluce, condi- 
tion nkcessaire pour tenter de reconstituer l'histoire 
d'une occupation, n'est pas un fait rare contraire- 
ment ;i ce qui f u r  décidé souvent trop hdtivement, 
~ sans vérification, lors de nombreuses prospection5 
dans les déserts. Dans l'émirai de Qatar ( 2 5 )  en effet, 
chaque fois qu'une fouille de la couche sous-jacente 
;i des gisements de surface f u t  entreprise, elle livra 
des couches archéologiques genera le men t data b les, 
ayant conserve structures er materiel en place; 
comme cette expérience n'a concern6 que la Iïn de  
I'Holocene, il serait certainement judicieux de pou- 
voir la tenter pour des périodes plu< anciennes. 
Cette conservation est imputable dans les régions 
;irides, A la rapidité d'enfouissement qui est fonction 
de la puissance du veni et d la quali t i-  de  certains 
Y 
. .  . ... ~ ~. . . 
.. . 
sédiments 'éo1iens"assurant une bonne préservation 
des structures et du matériel archtologique dans leur 
position originelle. Or, le niveau d'analyse d'un sol 
d'occupation dépend justement de la qualité des 
vestiges, 
A Shabwa, i l  faut souligner l'importance numéri- 
que des vestiges lithiques taillés épars, liée 5 la 
recherche de la m;itière première. quartzite et surtout 
silex. En effet, IC s i l e x  est  prbscrit dans la falaise et 
dans, les blocs éboules jusqu'au piémont SOUS la 
forme de  nodu,les: d'excellente qualité, :I grain l i n  et 
honiogéne, naturellement gris blanc mais brun tres 
I'onck lorsqu'il est fortement patiné, i l  a été dkbité 
soit directement dans la falaise comme en témoi- 
gnent des nucléus patin,és encore sertis dans le 
calcaire, soit sur des nodules l i b i r k  par I'érosion. La 
morphologie de la plupart des rognons limite cepcn- 
dant l'exécution d'outils de grande dimension. Le 
débit:ige l i i  d lil recherche de la matiere première 
suit en fait la répartition des silex en place sans qu'il 
y ait de réels ateliers sur lesquels on aurait concentré 
I3 miititre premiere et I'ex0cution de la taille. Le 
dibitage d 'éclats :JU percuteur dur est la caractéristi- 
que 1;i plus couranipient observie. L'absence d'ate- 
liers circonscrits, comme cel,le d'indices pertinents 
dans les techniques de taille, interdit d'envisager une 
attribution chronologique i ce matériel taillé. En 
f a i t 3  la relalion etroite entre une matière premiere 
abondante mais dispersée et des indices de tnille 
d76i lie l ' i  I I usio i1 d'li ne occil pa I io II pr+Ii ist oriq II e i II - 
tense alors que nous observons le résul[at de I'ex- 
p!oitation de  1;1 matiere premitre tout au long de 
l'occupation prkhistorique. L'es indices de  taille ne 
peuvent, dans ce cas, livrer d'inforniations n i  sur le 
plan chronologique ni sur le' plan déniographique. 
L'esploir;ition du quartzite senihlc timitie a u s  af-  
Ileuremelits de Crktacé : l e  qu;lrtzitc' ;I ;tè taille s t i r  
p l ~ c  I  T u h e i f ~ ~ t ,  dans  I P  w;ld¡ 'lli¡h a i t i s i  q u e  sur I C  
site I <  (Ilg. 2). 
O Sur IL '  plateair ; i i i i51 que !,ur l es  cntablenients 
interrriCdiaires oil les industries li dibitage Levallois 
et (I bil'aces ont éte  repéries, iiucun dépot qu;rtcr- 
ii:i:ire caractéristiquc n'a pu Ctrc observi. I I  n'est 
. donc pas possible d'espercr dater cette industrie sans 
conteste strarigr;iphique. 
Les dépôts de pente, I C  plus souvent encroÛtCs, sur 
lesquels on retrouve des déchets de  taille dispersk.  
sont de faible épnisscur; ils ne presentent pas non 
plus d'intérct du point de vue chronologique. 
' 
' Les abris sous roche. Un certain nombre d'abris de 
dimensions variees se  sont formés dans la falaise du 
Jol :  ils servent le plus souvent, aménagés ou non, 
d'abris de berger; le remplissage est alors formé de 
déjections animales. Le plancher de ces abris, lors- 
qu'il présente une certaine épaisseur, est constitué de 
skdiments résultant d e  la désagrégation mécanique 
des calcaires du plafond. A quelques reprises, des 
vestiges lithiques taillés ont été observés au seuil el 
en contrebas des ouvertures de ces abris. 
. .  . 
, -  1 .  ' 
. ' . Uri"sondage. d'un'.-'mttre d e  profondeur a ét 
pratiqué dans le.,. plancher d'un grand ab1 
(20 ml10 m) dominant le wadi Irmah: d e  nombreu 
éclats de silex Q patine blanche étaient en surface 
l'entrée et sur la pente menant au  wadi; les sédi 
ments tamisés se sont révélés sttriles à l'exceptioi 
d'un fragment de diaphyse d'un grand vertébré 
La recherche de  sites stratifiés sous abri s'est don 
rCvéléc dtccvantc : ccpen_dant, comme en telnui 
gnent les recherches amCriCaines dans le wad 
Hadramawt, i l  existe certainement des occu.pation 
préhistoriques dans des abris f ixks:  une exploratioi 
system'atique et de 'longue haleine des abris pourrai 
se révéler féconde niais nous n'estimons pas ce lourc 
investissement comme prioritaire. 
. o Les sites potentiels de la bordure du Kamlat a 
Sabatayn. En raison des limitalions de circulatio! 
qui nous ont éte imposées par la proximite de I t  
frontiere avec l'Arabie saoudite, cette direction dl 
recherche prometteuse ;I dû Stre abandonnee. I l  : 
néanmoins été possible de reperer Q une dizaine dc 
kilomitres au nord-ouest de Shabws, i proximité dl 
buttes-témoin situées i l'ouest de Khushum Rumayc 
(fig. 2), u n  vaste site i nombreuses structures faite: 
de dalles ,dressées en gris, comportant en surfacc 
une industrie lithique. Ce site est localisé -A proximitt 
d'une mare temporaire. U n  petit sondage ( I  ,30 ni 
dans la dépression a mont re  une succession dc 
depbts subaquatiques, les plus anciens ktant proha 
blemeni lacustres et les plus récents ( -  I m ; 
- 0,50 ni) teinoignant d'apports d'eau plus restreint. 
et d'une évapdration plus intense: 
L'industri e 1 i t  \i i q u e o bsc r v t  e i pros i ni i té i ni m b.  
diate n'a pas é t i  darbe. mais elle .pourrait t ( r (  
contemporaine d e  I;] inise e n  eau de 1;i dtprissior 
topographique. 
La pr t sence  d'.ensembles de  structures de pierre: 
drcssees e t i  ;elation avec les gisements dk surface 
avoisin;ints renforce I'intirêt de cecte région : en 
effet. la fonction et l'époque d'edifi5ation de ce: 
strudures si nombreuses L I U  Yemen, ne sont pa: 
e i i  co re éI u c i ci t es. 
I I  parait r:tisonii?ble de ne pas s'attarder actuel. 
lenient stir la recherche de gisements en  pliice sur I C  
plateau en l'absence de possibilités de les dater. En 
revanche les bordures de \Vildis et du  desert laissenl 
espkrer, aprés nos prospections, des sites datable: 
en fou is. 
o Les structures de dalles dresskes. :ll existe par 
centaines dans les deux Yemen des .,structures de 
deux types : d'une part, des structures faites d'empi. 
lement de pierres (cairn avec ou sans chiìmbrc 
intkrieure) formant t r b  souvent des alignements. 
d'autre part des constructions de dalles dressées, 
dont les dimensions et les formes sont tres variées. 
Le premier type s'observe.de préférence sur le haul 
du plateau, le second le long des wadis et en bordure 
du désert. 
' . _ . . .  
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FIG. 3. .-- 1 : biface en quarzile (wadi Thib): 2 : biface~par!iel.en ,quartzil~e,(Tuheifat)., 1 , : .,, ,.L I i. ., . - .... .. . 
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Ln fouille dtme petite structuie de dalles dresskes 6: 
al'Qwid (fig. 2 ,  C). Une .petïte.structure rectangulaire 
(2 m/l  m), formée de dalles. d e  'grts provenant de 
l'affleurement local, a été choisie, parmi de nom- 
breuses autres, e n .  fonction d e  ses petites dimen- 
sions: les conditions d e  travail ne permettaient pas 
d'envisager une fouille de plus grande envergure. 
I I  s'agissait surtout de s'assurer que ces structures 
con !en R i en t i1 n a rc h éo I og i q u.e po u v i  n t, 
orienter. les recherches sur leur fonction et leur 
datation. 
La structure était remplie de sables éoliens, le 
substrat en grés avait été aménagé et creusé sur une 
vingtaine de centimètres, les dalles ayant été ensuite 
dressées 'en les adossant au substrat. 
Des restes humains, quelques os dont une pha-: 
lange et une; dent ont' été exhumés. Ils étaient 
associés à une petite coquille marine percée. A ce 
stade, i l .  est vraisemblable d'assimiler certaines de 
ces structures de dalles 'dressées Q des ensembles 
funtraires. La fouille systèmatique 'de quelques 
ensembles, surtout lorsqu'ils, sont en ,relation avec' 
des aires d'occupation;.'dgit' permettre de les insérer 
dans un cadre 'chronologique. 
ma té ri e I 
Les sites sur les bords des .  wadis et des, voies de 
circulat~on. Des silex tailles dominés par des pièces 
bifaciales, associés i trois petites concentrations de 
pierres brblees, on< éte localisés en surface, sur du 
s;ihle. ausud  du Hayd i11 Ghiilib (fig. 2; I l ) ,  dans une 
;inse irbritee ,piIr le plnreuti s 'ou\mni sur  le wsdi 
Irmah. Le dégagement des pierres brûlées ensevelies 
dans le sable a rèvelé la présence de réels royers 
creuses. contenanl un sediment charbonneux qui a 
Une attention particulière ;i ét? portie sur les 
rares coupes naturelles des pikrnonts et des bordures 
de widis. A Khushum liournayd, de nombreux 
vestiges I i t  hiq U es t i1  i I les, quelq 11 es fragments d'os 
associis i des pierres brûltes irks dispersies, Inis- 
saierit espkrer l'existence d'un gisement partielle- 
. nient cnl'oui : une coupe naturelle montrait u n  foyer 
en cuvette signalé par u n  remplissage charbonneux 
qui :I pu être dat i  d 5 330 -1-1' 70 ans 13.P. 
(GiT 6769). Cette coupe montrait aussi des dépôts 
Iluvia~iles dont les sédiments taniisés n'ont livré 
Liucun marériel archeologique: si cette constatation 
se confirmait, une occupation hum.aine serait posté- 
rieure i la derniére phase d'accumulation de dépôts 
alluviaux et de cônes de déjection torrentiels. L'ab- 
sence de drainage dégageant des coupes dans des 
dépBts sableux anciens n'a pas permis de découvrir 
de sitcs véritablement enfouis (qui .  doivent .cepen- 
darlt cxlsrer). 
1% bordure d'une piste (fig. 2, E), a proximité 
d'tmir\cnces érodées en grès, u n  gisement de 'plu{. 
sieurs ccntaines de  metres carrés a éte reconnu. 
La deilsité et la variété du matériel taillé et retouché 
* incitent d le retenir pour le sonder ultérieurement. 
kté daté ti 4 800 -I- / - 400 :Ins I3.P. (Gif 6768) .  
. . . . . . . . . .  ..i 
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. ~ . \ . " i  I .  c h es arch éol.ogi'ques.. en. place( et data b I es, . . I  
2. L E  M A T ~ R I E L  ARCH~OLOGIQUE 
Une industrie totalement en silex a été decouverte 
en 'bordure du !vadi Muqqah, sur.le plateau et ses 
en'lablements. Elle est irës patiiite de couleurs brune 
:I noire : I'nssociatjon de  bifaces et de dkbitage 
~evat to is  lui  confire un caractère (( paléolithique 
ancien )) selon le schénia ktabli en Europe et a u  
l'roche-Orient. U n  matériel présentant la même 
association a aussi été jginiifié sur le, sommet ,$,u 
Hayd ;i1 Ghalib: mais c.omme la surface du.'platesÚ 
a itt perturbée lors de'l'eitraction du calcaire ayant 
servi ii Iii construction ?de 'Shabwa, i tes t  difficile d'y 
retrouver des assemblakes cohérents ( 2 6 ) .  
Les observations ont donc été faites essentielle- 
. ment sui  place. s u r  "u!i,-:escarpement du .wi$i 
Muqqah, i partir de..la 'concentration la plus dense 
et la plus variée su,r le plan techno-typologique. En 
l'absence d'un ramassage syst.6mqtique, ce n'est pas 
u n  inventair,e quarilit.atif.:qui' va être présenté mais 
',. qu'a I it at ive des t e,c h n i q ues et 
Ips interrogations ,qu'elle .sou- 
, " .  , . I '  . .... 
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FIG. 4. - 1 et 2 : bifaces en silex (wadi Muqqnh). 
présentent le caractère d'une taille au percuteur dur. 
Deux galets martelés peuvent être considérés comme 
des percuteurs. 
Le débitage 
I1 est présenté selon la conception classique et 
traditionnelle de la typologie du débitage en préhis- 
toire. 
o  es nucléus 
, . I ls  sont.de trois types : à éclat et pointe Leval- 
lois (a), A éclat (b) et à lame (c). 
a) Les nucléus à éclat(s) et àpointe Levallois (fig. 5 
et 6).  La préparation centripète concerne presqu'ex- 
cluslvcmcnt la surface de dibitage. La surface 
c 
opposée présente soit le cortex du rognon, soit une 
préparation sommaire avec simplement 'quelques 
enlkvemcnts . ptriphériques, cette ,,surface est trts 
.rarement entièrement prCparée commc.sur ]?exemple 
no 3 de la figure 5.  
b) Les nucléus ri éclat. Ils sont les pluspombreux; 
. de forme pyramid,ale grossière,, ils: ont un:plan de 
frappe , cortical oq,,lisse, par,  ,enltvement . p.téalable 
d'une entame. 
ement .deux nucleus 
.ont etc identifies comm.ej tels: .ils.+.ontji~..un 
de frappe lisse. 
. .  ',"i' .: .:. ! 
. I  bitage. . , .'. ...,*. 
I *  , ..*: 1 . I I  
llo.&Quatre édlats. rép.ondent à 
la définition classique 'des Cclats Levallois proposée 
r': 
I O  
.. . . .', . .  ..- . . .  .: 
. ~ . ._ . I .  
. I . . .  
* a' 
FIG. 5. - 1 et 2 : nucléus LRvallois i unique éclnt préférentiel, préparation centripile, méthode lininle (Hayd aI'Ghallb). 
. .per  Bordes, reposant sur la notion de  predetermina- 
tion d'un éclat unique. 
'Trois d'entre eux ont un talon lisse, le quatrième 
talon etant di6dre. 
b) Les éclats simples. Ils sont généralement de 
dimensions modestes comme les éclats Levallois (6  Q 
8 cm de longueur); les Cclats 'prtscntant des plages 
corticales et des talons lisses sont les plus nombreux. 
c) Les lames. Quelques lames &paisses (L = 8 Q 
10 cm, 1 = 2 Q 3 cm, e = 2 cm) A talon large et lisse 
ont kté identifiées: elles prksentent parfois un dos 
cortical. 
I 
d) Les déchets caractéristiques. Quelques rares 
ravivages de plan de frappe et lames Q crête ont aussi 
ttt repkrés dans cet1e concentration. 
A partir. de cet examen qualitatif du debitage,:on 
a) i l  existe un débitage Levallois.présent sous la 
forme de'nucléus à Cclat(s) et à pointe 'mais sans 
pointe Levallois classique et avec seu1,ement quel- 
ques rares éclats Levallois classique; - ,.' 
b) .II existe, quelques produits laminaires; nucltus 
' et lames, .'dans.un..context,e regional dans"Ieque1 le 
debitage laminaire ne semble pas faire partie 'de  
l'tvolution des techniques de débitage. : 
Les travaux récents de BoEda (27)'sur le concept 
du',débitage. Lievallois, qui' s'appuient:sur 1?Ctude de  
plusieurs stries archt5ologiques f k;iptrimental&, 
peut s'interroger sur deux points : .. 1 
' 
. .  ,>Y,'¡ .. ' .s 
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FIG. 6. - 1 : nucléus Levallois i éclat trinngulalre, méthode récurrente unipolaire (Wad1.Muqqah); 2 : nucléus Levallois i poinfe,.Levnllols 
et klrfs dibbrdnnts,, mithode rhcurrente bipolaire (Hayd al'Ghniib); 3 : nucléus Lval lo is  a ~ p o l n ! e ~ ~ v a ! l o i s ,  i !cI,ats pvallois~ et a ,+ts 
, ' i ;  : I . . . , ' . !  ' ; , , :.* 1 , ~. débordants (wadi Muqqah). " ,  . .  . .  
1 .  
ont mis en.évidence, d'une part la variabiJité de  la 
préparation du nucléus, d'autre part la variété 
morpho-technique des produits Levallois ainsi que 
leur nombre. Cette recherche qui explique la dispa- 
rité des interprétations du dib'ltage Levallois en 
Europe comme au Proche-Orient permet aussi une 
clarification sur le plan des méthodes utilisées 
considérées par  l'auteur comme l'étape de produc- 
tion en fonction d'objectifs multiples désirés par le 
t ail1 eur. 
Ainsi deux méthodes gnt été dégagées : la pre- 
mitre correspond au schéma classique, obtention 
d'un iclat unique préférentiel par surface de prépa- 
ration Levallois ou méthode (( linéale )) (fig. 5), la 
deuxiéme ou méthode (( recurrente >) a'pour'objectif 
l'obtention d'éclats prédéterminis multiples. pour 
une seule surface de  préparation. La gestion de la 
surface de prtparation peut aussi varier dans ces 
deux méthodes entraînant alors des produits Leval- 
lois morphologiquement différents et ne répondant 
plus alors aux critéres d'identification classique. 
. 
L'existence de la méthode (( récurrente N dans.nos 
industries (fig. 6) explique la sous-estimation des 
produits Levallois dénombrés. II sera donc néces- 
saire de réexaminer les produits Levallois, selon ce 
nouveau schéma conceptuel, dans le contexte du 
Yemen. 
Qu'en est-il du problème de nos quelques pro- 
duits laminaires ? Si le débitage Levallois corres- 
pond à u n  concept de prédétermination. i l  en va de 
méme pour le débitage laminaire, mais dans ce cas 
la prédétermination ne concerne qu'un seul produit, 
la lame. , 
Boëda(28) a démontré que dans le débitage 
Levallois la production était limirée A u n e  partie du 
nucléus prépare, même dans la méthode récurrente : 
en effet, le nucléus Levallois est conçu en deux 
surfaces secantes constitutes par une seule surface 
de débitage et la surface du  plan de frappe. Dans le 
cas du débitage laminaire de type paléolithique 
supérieur, la conception du nucléus est radicalement 
différente, la surface de débitage peut s'étendre A 
tout le volume du nucléus, la capacité de production 
est alors bien supérieure puisqu'elle est égale à toute 
la capacité du nucléus. 
Malgré la présence de quelques pioduits laminai- 
res, aucune industrie relevant véritablement d'un 
concept de débitage laminaire qui caractérise les 
industries du paléolithique supérieur européen ou 
du Proche-Orient levantin n'a été remarquée tout au 
long des prospections au Yemen. 
Si les quelques produits laminaires observts dans 
le wadi Muqqah relèvent de la seule méthode 
Levallois récurrente, i l  reste à démontrer. que les 
préhistoriques de ces régions n'ont jamais rCalis6 un 
débitage laminaire de conception classique. 
, 
' . .  . . .  , .  . . .  Les outils , '  . 
" Wne sont pas  nombreux et sont dominés.j~àr'Ieh. 
bifaces : '4 bifaces ont été repérés sur une surface. 
d'environ un: mttre carrt dans ,le' .wadi Muqqah.' 
Dc section asymttrique, ,ils sont.taillts au percuteur 
, . . I  
, 1 ~ .. 
. 
Faut.41 attribuer cette absence de paléolithique 
suptrieur de type occidental B une lacune, dans la 
prospection ou plus vraisemb!ablement l'occupation 
pléisthène ,supérieur ne serait-elje pas reprtsentie 
dans ces rtgions. par; des ensembles lithiques essen- 
t i  el I em en t I am i nai res ' ?. ' 
Si I'absence'dc'débitage laminaire se confirmait 
en Arabie, la recherche.de l'appartenance chronolo- 
gique du .d$bitage..Levallois .qui a pu perdurer dans 
ces régions,' constitue un ,  champ de recherche fon- 
damental, pour appréhender I'tvolution des techni- 
ques de taille. 
Cependant la mise en Cvidence de schémas 
conceptuels dans I'évolution " des techniques de 
débitage différents de l'Europe et du Proche-Orient 
ne pourra se réaliser dans ces régions qu'A partir de 
l'analyse de nombreuses stries d'industries bien 
datées. .- 
2.2. Les industries sup quartzite 
A Tuheifat, A 40 km au nord de Shabwa (fig. 2), 
une in,dustrie. sur quartzite, grossièrement taillée, 
avait 'été repér6e en 1983 A la surface du CrétacC 
affleurant B la base du plateau calcaire. ' 
En 1984, unel'indÙsTrie identique a été trouvte d 
l'entrte du wadi Tliib, elle aussi sur les affleurements 
du Crétact ;;.ell,c,:'comprend de gros tclats, quelques 
lames et des b,ifaces,:grossiers.(fig. 3); ce mattriel qui 
ble est A patine trts 
e taille .ou de sites 
ellement de cet aifieu- 
..surface un assemblage 
ttoirs .ct.de'petites p i k e s  foliackes en 
e sans trace: de dCchets de taille; Ics 
I _  
dur;  leurs dimensions sont variées, ils~ tendent ,_.. okcu@&ti;':i'ont, pas utili,gC le.quartzite; les pihces 
quelquefois vers de petites limaces OU de tr ts  pe6tCS :. .';,'$o]ia,&g Graciales poss&'den,t; des caractkres techni. 
ques' de,: type. (( ntolithique. P.'.. pi t ces b i fa ci a I e s. 
Les racloirs et les denticulés sont rares; quelques €n':revanche, le.matCrie1 du gisement E (fig. 2) est 
grattoirs et troncatures en bout de robustes lames . , taillé sur quartzite et:sur silex : des pitces bifaciales 
complètent un outillage numériquement faible face":' 
. .  
. .  
aux -éclats bruts de  taille. 
' Le probltme de l'appartenance chronologique du 
débitage Levallois associé Q des bifaces n'a pas été 
rtsolu en Arabie, or cette conception particulière du 
dtbitage et de l'outillage est attestée durant plusieurs 
f centaines de milliers d'années en Europe et au  
Proche-Orient,. elle ne peut donc être prise en 
compte pour une attribution chronologique. 
Toujours selon le modkle europten ou proche- 
oriental, au paltolithique moyen qui est caractérisé 
par des industries lithiques ii débitage Levallois, 
succède un paléolithique supérieur dont les indus- 
tries sont façonnées sur des supports laminaires. Le 
dtbitage laminaire a rarement t t t  identifié en Arabie 
et il n'a pas ét6 daté(29). 
(28) BOEDA. b. 
. ( ? 9 )  ZAHRINS CI al., 1982. 
retouchtes par pression sur quartzite coexistent avec 
quelques bifaces grossiers sur quartzite (fig. 9). 
un caiactère d'anciennett aux industries grossitres 
taillées sur quartzite du wadi Thib et de Tuheifat, sur 
leurs seuls indices techno-typologiques. 
I1 n'est don,c pas actuellement possible d'attribuer. 
2.3. Les .gisements .i caractkre (( néÒlithique D ' , 
. .  
I /  
Cette appellation (( néolithique D ne .comporte 
aucune connotation .concernant un 1 changement 
tconomique, elle sert, par .commoditt, d dCsigner , 
-dans le contexte du Yemen, des gisements dont 
. l'industrie lithique presente des caracttres :techno- 
typo1ogiques:r:qui . signent *en.'d'autres lieux une 
occupation prthistorique récente;,!voire proto-histo- 
rique, comme les 'armatures',pCdonculées:.et A aile- 
.. rons retouchtcs par pression (fig. .7:).:. . .  
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. .  
FIG. 7. - 1.2.3 
. 6  
. .  : . 
armatures pedonculées i ailerons peu digagks retouchkes.par pression; 4,5,6,7 : armatures bifaciales ovalaires retouchees 
par percussion .et par pression: 8 : p i k e  bifaciale en quartzite (site B). 
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' Une dizaine de concentrations, plus ou moins 
denses, d'industrie lithique ont été repérées surtout à 
. l'entrée des wadis, aux alentours des buttes-témoin A 
l'ouest de Khushum. Rumayd et au pied d e  ce 
promontoire. Dans plusieurs cas, des pierres brûlées 
&aient assocites à l'industrie. Si les pitces A retou: 
. ches bifaciales constituent l'éliment constant de tous 
ces gisements, elles dominent aussi numériquement 
:,]c'reste de I'outillage..dont la variétt typologique est 
.trts limitbe. Cependant, ,malgrt !a monotonie des 
assemblages typologiques, il est apparu rapidement 
qu'il existait une varit t i  typologique et technique 
des pièces bifaciales, mais la morphologie et la 
technique des pièces bifaciales ne peuvent marquer 
des territoires tant elles sont répandues dans les 
zones désertiques comme l'Arabie et le Sahara. 
Quelques rares tléments d'obsidienne, éclats, 
lamelles et un nucléus, tous débités par percussion, 
ont é t i  identifiés dans quatre gisemerits; ce matériau 
exogène existe naturellement dans le massif volcani- 
.que de la partie occidentale du Yemen du sud sans 
' que sa provenance exacte puisse être actuellement 
assurée. % 
Trois gisements ont été retenus pour servir d e  
base à une première présentation analytique de ces 
*industries ((, eéolithiques D. Deux o n t ,  C t t .  choisis 
' ' ,parce qu'ils ont pu être datés au radiocarbone, les 
I' . .  critères de sPlection du troisième reposent sur la 
yariété. typologique des piéces bifaciales fa.çonnées 
, sur quartzite 'et  . .  sur 'si lex,  et sur leur tres grand 
. 
a.* II .* ',. . 
I' .- 
. .  
~. 
~ '. nombre. 
d.5U" .I " . .  , - , .  
SITE B (kg. 2) 
Au pied ' du KhusIium Rumayd, promontoire 
remarquable, des centaines d e  petits nodules d e  
oqlcaire b'filé s'ttalaient en direction du  dtsert. Ils 
sont mêlés A de  l'industrie lithique selon des concen- 
trations plus ou moins ]Aches. Ce  site, qui s'ttend sur 
plusieurs hectares, est certainement constitut par  
d f  fftrentes aires d'occupation : huit ensembles dis- 
tincts ont ttt repérés, mais la proximité des campe- 
ments de nomades et le passage. fréquente d'une 
piste les traversant ne sont pas des éléments favora- 
bles à la bonne conservation d e  structures et d e  
mattriel en place. 
Un seul des deux foyers mis au jour par une 
coupe naturelle a été daté à 5 330 +/-  70 ans B.P. 
' Des fragments de faune dont un fragment de dent 
d e  petit herbivore, une industrie lithique taillée 
essentiellement sur silex avec cependant quelques 
pièces bifaciales en quartzite ainsi que deux Cclats, 
une lamelle, un petit nucléus en obsidienne consti- 
tuent.le matériel repéré; aucun matériel d e  broyage 
n'a été identifit. 
présence d e  quelques tclats d e  taille d e  dimensions 
variées laissent supposer que les supports ont èté 
tailles sur les lieux d'extraction de la matiere pre- 
mière et qu'ils ont été façonnts sur les gisements. 
. .  
; 
, .  
' 
L'absence d e  nucléus et d'éclats corticaux, et la':. ' 
Les grattoirs sur tclat et les pitces bifaciales 
(fig. 7) reprtsentent'l'essentiel des types observés; les 
t avec les pitces. 'cassées 
,ont . é t t  1. décomptées:. pour 
. .  
image reprtsentat 
iales sur le plan des formes et 
présence d e  retouches 'par  
n mais les pointes,de fl6che 
s ailerons A peine dégages 
sont toutes retouchées par pression. 
La position topographique, l'importance ' des 
armatures considérées traditionnellement comme 
des armes de chasse, l'absence d e  matériel d e  
broyage ainsi que la datation d'un foyer permettent 
d'inférer la presence d'un campement d e  chasseurs 
installés à la fin de l'optimum climatique mis en 
evidence dans le sud d e  l'Arabie. ''. 
.- 
SITE D (fig. 2) 
Sept concentrations de pierres' bk lkes  associkes A 
une industrie uniquepent  taillte ont  ét6 découv'ertes 
dans une anse tr ts  ensablée du  Hayd. allKhalib. Ces 
pierres brûlées marquent, en fait, l'emplacement d e  
foyers cregsés, actuellement enfoÙ,iy dont l'un a ttt 
dat t  A 4 800: vans + / - 400 B.P. 
L'indusirie est numériquement faible en surface: 
elle est' 'composte d e  quelques pihces bifaciales 
casstes grossitrement taillées paf percussion; un  
un fragment de ,m$che (?), 
.S'ì: 8, 9.jtt .l'O), 'un nuclkus 
,en obsi,:dienne . , . I  et que&ues 
stiques d e  cette 
- 3 '  
' 
. .  
SITE E (fig. 2) ' 
Ce gisement de plusieurs centaines de mètres 
carrts en bordure d'une piste s'ouvre sur le désert, 
dans un paysage parsemt d e  quelques arbustes et 
Cpineux. La proiirnité d'un affleurement du Crt tact  
explique la presence d'Cclats et d e  pihces surtout 
bifaciales en quartzite sur ce gisement. ' 
La représentation numérique du  debitage et d e  
l'outillage est la plus importante parmi les gisements 
repérés en prospection. 
Les grattoirs et les piéces bifaciales sont A nou- 
veau les types représentés. Quelques bifaces gros- 
siers sur quartzite (fig. 9 : 1) malgrt 1eurs.dimensions 
plus rtduites sont typologiquement identiques aux 
bifaces he Tuheifat et du wadi Thib ..% 
Les armatures bifaciales sont trts souvent retou- 
chées par  pression; les ailerons des armatures'sou- 
vent trts étroites sont & peine amorces (fig. 8) et les 
ptdoncules tr ts  allongés ont des sections systtmati- 
quement triangulaires. A partir d e  cet ensemble, les ' 
fragments analogues reptr ts  auparavant (fig. 8 : 5 )  
peuvent dtsormais être rapportts  A des armatures 
pédonculées; même en l'absence d e  p i k e s  entieres. 
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FIG. 8. - 1, 2,3,4,5, 6 : diff6rents fragments du même type d'armatures pédonculhes i ailerons i peine 6bauch6s (site E); 7 : unique pointe 
de f l k h e  de cette silhouette (AI'Qwid); 8 : denticul.6 sur 6claI; 9 : fragment d e  meche d e  foret (?); 10 ; grattoir sur lclat (site D). 
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FIG. 9. - 1 : biface grossier en quartzite; 2 : pièce bifacinle retouchée par percussion; 3 : grattoir sur éclat; 4 : petlte:pike bifacinle 
: i  . .  ovalnire; 5 : fragment de p i k e  bifacinle très aIlongée'(site E).'. . .-.,; 
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Un sondage pour s'assurer d'une couche en place 
et d'une possihle datation permettrait certainement 
de mieus cerner la nature de ces industries. 
Si l'on tient compte de la correction des dates, 
malgrd dus intervalles de confiance très larges, on 
peut avancer qu'autour d e  4 O00 ans avant notre ère, 
cette rfglari etait occupie par des populations de 
chasseurs; en outre, l'obsidienne, bien que très 
faiblemen[ représentie, indique cependant des rap- 
pons  avec des régions distantes d'au moins 150 ki- 
lomètres. 
Les prospections ont permis de reconnaître dans 
la région de Shabwa, des: industries a caractere 
(( paléolithique ancien )) deja identifiées dans le 
wadi Hadramawt. La densité d e  ces gisemenk im- 
plique l'importance \*raisemblable du peuplement 
dans tout le plateau Hadranlaw. Cependant, malgri. 
les prisomptions de paléolithique u ancien )) d'après 
les industries grossièrement iaillées sur quartzite et 
surtout d'aprés les industries a biface et dibiiage 
Levallois, i l  parait raisonnable de ne pas s'attarder, 
dans celte region, sur la recherche datant du Pléisto- 
cine. En effet, l'absence de \.éritables couches 
' sédimentaires et d e  terrasse fluviatiles étagées ne 
permet pas d'insérer ces industries dans un cadre 
chronoktratigraphique qui n'existe pas encore dans 
le sud de l'Arabie. En rappelant la mise en evidence 
d'un b i s o d e  humide dans le sud de l'Arabie entre 
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